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Jumlah penduduk Kota Makassar berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 
sebesar 1.339.374 jiwa dengan pertumbuhan penduduk per tahun rata-rata sebesar 
1,65%. Dengan jumlah dan pertumbuhan penduduk sebesar itu secara langsung 
mempengaruhi pertumbuhan jumlah kendaraan dan pergerakan lalu lintas di 
jalanan. Di Jakarta, sebanyak 14,09 % pengguna jalan adalah komuter. Dari total 
komuter tersebut, 70,95 % adalah pengguna kendaraan pribadi. Sehingga wajar 
jika kemacetan sering kali terjadi terutama pada pagi, siang, dan sore hari yang 
merupakan waktu bagi komuter untuk berangkat dan pulang dari tempat 
beraktivitasnya masing-masing (arafah,2012). Salah satu golongan komuter di 
Kota Makassar adalah PNS Pemkot Makassar, yang harus mempertimbangkan 
pemilihan moda yang tepat untuk efisiensi waktu tempuh perjalanan ke tempat 
kerja. Sebanyak 352 orang dari total 1400 orang PNS Pemkot Makassar telah 
menjadi responden dalam penelitian ini, dengan metode survey langsung di 
lapangan menggunakan kuisoner. Dari hasil analisa data diperoleh PNS Pemkot 
Makassar didominasi pengguna moda sepeda motor. Hubungan antara waktu 
tempuh perjalanan dengan jarak perjalanan komuter PNS Pemkot Makassar 
menunjukkan pola hubungan linear yang berarti bahwa semakin jauh jarak 
tempuh perjalanan maka semakin besar waktu tempuh perjalanan yang 
dibutuhkan. Dimana penggunaan moda mobil, sepeda motor, dan bentor termasuk 
kategori korelasi kuat. Sendangkan pengguna moda angkutan umum termasuk 
kategori korelasi rendah. 
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ABSTRACT 
Total Population in Makassar, based population census in 2010 are 1.339.374 
people and population growth every year  are 1,65%. Therefore affect growth 
vehicle directly  and the traffic activity on the street. In Jakarta, there are 14,09 % 
of the street user are commuter. Out of that commuter, 70,95 % is personal 
vehicle. So it’s can to trigger traffic disturbance in the morning, day, and 
afternoon as the commuter’s time for leave and return to they home. 
(arafah,2012). One of the commuter faction in Makassar is PNS Pemkot 
Makassar, they must to consider the  exact transportation to do time effeciency for 
going to  their office. There are 352 of 1400 person PNS Pemkot Makassar have 
disposed to be the respondent of this research. We use direct survey method with  
paper content. The analyst result, PNS Pemkot Makassar dominant use 
motorcycle. The travel time relating to travel distance of komuter PNS Pemkot 
Makassar indicate the linear relating. It’s mean more far distance, they need 
more and more  travel time. The Car, motorcycle, and bentor classified to strong 
correlation. Whereas the public transportation user (pete-pete) classified to low 
correlation. 
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